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PRAEFATIO. 
^J^uaestio, quaenam officia glandulae salivales iu or-
ganismo animalium habeant, et quamnam vim saliva, dum 
digestio fit, exhibeat, nuperrime imprimis duobus hic opus-
culis tractata est: Samuel Wright, on the Physiology of 
the saliva. London. Leipzig 1845. et Memoire sur le role 
de la salive dans les phenomenes de Ia digestion, par le 
Dr. Cl. Bernard ] ) . Quum vero hi auctores iis, quae re-
pererunt, quam maxime dissentiant, equidem, illust. Pro-
fessore Bidder suadente, ut rem experimentis examinarem, 
eam quaestionern denuo perscrutandam niihi proposui. Ipse 
me quod adtinet ad physiologico - anatomicam parteni, be-
nignissime adjuvit, pariterque honoratissimus I)r. Schmidt 
in chemica parte investigationum consilio nie atque ope 
ainicissime sustentavit; pro auxilio largissinie niihi allalo 
viris doctissiuiis maximas gratias ago. 
I) Archives geherales de mcdecine. Janvier 1847. 4 m < ; serie, Toiite XIII. 
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Uti plerumque in ejusmodi quaestionihus solvendis fieri 
solet, ita experimentis meis de salivae functione institutis 
ad totum digestionis processum investigandum adductus 
sum. Attameu in hac commentatione nihil aliud adumbran-
dum mihi sumpsi, nisi constitutionem chemico - physicam et 
vim physiologicam salivae hominum atquc canum, cetera 
omnia, quae reperiebam, in alio opusculo propediem in 
lucem editurus. 
PAftS PMOR 
C A P U T I . 
P r o l e g o m e n a . 
I^hysiologis lleauniur, Pringle, Spallanzani et aliis, ipsis 
Tiedemanu et Gnielin, momeiitum salivae physioiogicum experi-
mentis iuvenire non contigit, donec observatio cl. Leuchs ' ) , amy-
lum cum saliva mixtum in saccharum mutari, a Schwann 2 ) aliisque 
confirmata, quaestionem propositam solvere videretur. Mensurae 
glandiilaruin salivalium in animalibus herbivoris, quorum excre-
meuta cellulas plantarum in tulium intestinalem receptas inanes et 
amvlo carentes demonstrant, optimc suifulcire videbantur theoriam, 
iiuae carbohydratis illius soiutionem veram salivae indolera phy-
siologicam esse enuntiabat. 
Quo certior haec theoria habebatur, et iiuperrimis teniporibus 
iteiiim atque iterum, praesertim Wright medici anglici vigiliis, sta-
biliri videbatur, eo magis physiologi et physici fere obstupefieri 
debebant, quum Bemard ' ) experimentis nisus denuo repeteret 
senteutiam jam pridem enuntiatam sed dudum relictam, salivam 
non in ciborum digestione sed tantnin in iis deglutiendi.s vim 
habere. Kefert eniin auctor ille Francogallus: 
1) Kaslnrrx Ardiiv. IS.il. 
2) Poggendorff"s Annalen XXXVIi l . p. 358 (18315). 
3) I. c.' 
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1. Secretum glandularum parotidum et submaxillariura e ducti-
bus Stcnoniaiiis et Wliartonianis obtentum amylum in sacchartim 
non mutare. (Experimentum in dnctu Stenoniano Lassaigne pri-
mus ' ) instituit, Magendie et R a y e r 2 ) repetiverunt et confirma-
verunt.) 
2 . Secreta glandularum illarum, etsi commixta, nihilominus 
amylum in saccharum non rantare. 
5. Solutionem aquosam solius membranae mucosae oris cum 
amylo recens cocto per 24 horas in teinp. 40" C. digestam sac-
charum ex amylo gignere. Quum vero acidi gastrici praesentia 
impediat, quo minns illa metatnorphosis in ventriculo perficiatur, 
nutrimenta vero nonnisi per sexagesimam horae in ore remaneant, 
mutationem illam iu tubo intestinali nullibi peragi posse. 
4. Salivam hominis breviori temporis spatio quam equi et 
cauis metamorphosin amyli perficere. 
5. Secretionem glandularnm salivalium pabuli gicci mastica-
tione augeri, assumtis herba viridt, vel granis antea aqna super-
tiisis, diminui; digestionem in utroque casn optime perfici. 
Qtiae omnia si re vera ita se haberent, theoriam cl. Bernard, 
salivae quamlibet aqitam roeram vel quodvis fluidum mucosum snb-
stittH posse, «atis confirmatam, illani cl. Leuchg refutatam habere 
deberemus. 
Itaque hanc rem denuo indagare operae pretium existimavi; 
summani indagationis nostrae his paginis expositurus non possum 
non jam hoc loco praemittere, cl. Bernard quaedam gravioris mo-
menti experimenta omisisse, quae observatiouum ejus alioquiu gra-
vissimarum interpretatiouem aliam postulent. 
Dum Bernard salivae nou alias tribuit partes, quam aquae 
simplici vel fluido cnilibet mncoso, Wright e contrario non solum 
amyli metamorphosin salivae adscripsit, sed etiam experimentis 
per 'septem annos repetitis de salivae vi perniciosissima iu anima-
linin plaiitariimque vitani se edoctum esse emmtiavit. Refcrt eniin, 
1) Complps renrfd.s 15 Mai. 1845. Tome XX. n. I3J7. 
2) iliidcm Ortohre Tome XXI. \>. 902, 
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animalia post salivae humanae injectionem in veiitiiiiilmii horis 
nonnullis intermissis perifsse, post injectionem in systema venosiim 
vel arteriosum serros, et interdum signis pathognomonicis hydro-
pliobiae; simfli modo plantarum quoque folja, simulac radicnlas 
saliva humectavisset, brevi decidisse narrat. Quae omnia quo 
lougius ab opiuione vulgo accepta aberant, eo magis iterata in-
vestigatione egebaut. 
Eu quaestioues, quas his paginis solvendas milil sumpsi, 
praemissa indagatione chemica et salivae totius et singularum par-
tium eain constituentium. 
C A P U T I I . 
De secretione saiivae. 
Saliva, quae ex oris cavitate colligitur, est fluidum compo-
situni ex secretis glandularum salivalium cum secreto membranae 
mucosae oris conjuiictis exortum. 
De quantitate salivae, quae 24 horaruin decursu secernatur, 
priores et recentiores auctores admodum inter se discrepant. 
Equidem hanc litem componere neque possum neque ausim; atta-
men quae de hac re incerta in experimentis infra uberius descri-
bciidis expertus sum, paucis verbis afferre liceat. 
C^nis, in quo , ductibus cxcretoriis glandularum parotidum 
et submaxillarium deligatis, omnem salivae in os aditum clausera-
mus, ex membrana mucosa cavitatis oris intra S2 horae sexag. 
21,550 gram. muci praebuit; ex ductu Stenoniano aperto alius canis 
intra 1S sexag. 6,149 gramm. salivae merae, ex ductu Whartouia-
no tertii cauis intra horam ejusdem secreti 10,42 gram. obtinui. 
Haque inlra horam praebtierunt: 
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2 Parolides 
2 Suhmaxillares 
accessit iniicus oris et secretum glandularuin 
orbitalium et sutiiiiigualiura de quibus 
postea agetur 
. 24,84 „ 
. H2,87~gram. 
49,19 gram. 
38,84 „ 
Surama 
Atlameu haec quantitas normam praebere non potest, quum 
ad secretionem adjuvandam inter experimenlum cavum oris acido 
acetico irritatum sit. Ceterum per se intelligitur salivae secretio-
uem- variare pro diversitate conditiouu.n iuternarum et stimulorum 
externoruin. Sed etiam de hac re auctores neutiquam concinunt. 
Mitscherlich ' ) in casu rariori fistulae salivalis in viro obser-
vavit, salivae secretionem majorem esse, si loquendo vel tussieiido 
maxilla iuferior nioveretur, maximam vero inter edendum et potau-
dum. Contra Uernard contendit uon tantum inter potandum, 
sed etiam in mandendis cibis aqua madefactis salivam no» secerni. 
Deinde Mitscheflich auimadvertit, quantitatem salivae cum ciborum 
copia computatain eo majorem esse, quo minorem ciborum copiam 
homo sumpserat, et vice versa. A t haec sententia parum concinit 
cum illa, quo idem auctor maxillae motu salivae secrelionem au-
geri dixit; nam, quo plus editur, eo diutius movetur maxilla. 
Ilaud meliori fiindamento nixa esse videtur illa opinio, quae, 
quo duriores et excitantiores sint escae, eo majorem salivae copiam 
secerui docet. Mam gumrai elasticum, quamvis rnolle sit et neuti-
quam excitans, si manditur, magnam salivae provocat copiam. 
FJquidern ceuseam actione musculonim inaiiducalioni inser-
vientium ductus glandulares exprimi, itaque facilius superari ad-
liaesionem secreti ad parietes tuborum secernentiuin, duin in statu 
quietis vis secreti a tergo succedeutis ductus glandulares dilatare 
quidem potest, sed ob elasticitatein eorum exiguam coiitentuin 
expellere nou pollet. Itaque excretionem salivae ex ductibus glan-
dularibus maxillarum motibus adjuvari, secretiouem ejus vero sua 
spoute fieri puto, — et oinnem litem de ratione, quae intercedat 
1) IJelier den S|>eichel des IVIensthen. PoggendorfTs Annalen. Uaml 
XXVII. (». 3'20. 
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inter maxillae motus et glandularum salivalium actioiiein, imlc 
exortam censeo, quod viri docti inter salivae secretionein et ex-
cretionem «discrimen satis strictum non statuerint. llanc auge.ri 
manducatione satis constat; illam vero etiam maxilla immoliili, 
solo ciborum adspectu, excitari, non minus liquet. 
In canibus de ea re haec observavi. 
1. Fistula stomachalis, quam in cane institueram, simulatque 
aperta est — etsi animal cibum non sumpserat — magnam 
vim fluidi edidit jam externa specie salivae similis. Hoc flui-
dum re vera esse salivam, tuin microscopii auxilio intellectiim 
est ex magna, quam continuit, copia cellularum epithelii la-
mellosi, tum Inde, quod fluidum illud amylum iu saccharum 
mutavit, quae rautatio succo gastrico puro non efficitur. 
2 . Cani jejuno si carnes ostendis, magna copia salivae ex ore 
defluit, qnamquant maxilla non movetur. Secretionem autein 
salivae motu maxillae adjuvari, in coiligendo secreto glandu-
larum salivalium saepissime observavi. Ductu secretorio a 
partibus adjacentibus separato et cannula in illum immissa et 
alligata, liquor limpidus magnis guttis paulatim destillat. Si 
vero membrana mucosa oris acido acetico illita irritatur, qua 
re motus manducandi efficiuntur, secretum aliqnamdiu citins 
destilfat; mox autem priorera cursum recuperat et aequali 
modo per longius temporis spatium defluit, sive motus ma 
xillae cessant, sive maxilla movetur. 
3. Denique motus deglutitionis fieri non potest, qnin saliva* simul 
gorbeatur, qna de re qnisque facili uegotio sibi persuadere 
potest. Itaque nihil interest, num escae excitantes sint an 
non, durae an moiles, siccae an fluidae; saliva enim, quae 
semper secernitur, etiamsi animal jejunum sit, et cujus se-
cretio non differt, sive adsunt motus manducationis sive ma-
xilla iramobilis manet, una cum cibo deglutitur, quaecunque 
hiijiis est consistentia. Immo etiam cibis neutiquam sumptis 
parvig temporis iutervallis deglutitiouis motus perficiunlur, 
qnibus saliva in ventriculum depellitur. 
C A P U T I I I 
De chemica constitntione et physica indole 
salivae oris hominum atque canum. 
De saliva hominum. 
Quicunqtte iu hanc rem litrcitsque inquisiveruiit viri doct i , 
experimenta in saliva oris et in secreto glandulae parotidis pro-
miscue iustiUierunt. Cl. Bernard prknus docebat , in caiiibus et 
equis salivam oris differre a secreto glandularum salivalium. 
Equidem nuilis remediis nisi voluntate mtenta adhibitte intra 
30 sexag. circiter 60 gram. sativae procreavi. 
Recens collecta salivn oris colore oaret vel subcaerulea est, 
turbida, tenax, ita ut comparari possit cutn albumine ovl , nuilum 
exhibet saporem et odorem. Quura per iongUis brcviusve tempus 
quievit, in duas partes discedit, ita ut superior pellucida sit, in-
ferior tnrbida et albido - flava. In parte pellucida superiore micro-
scopii auxilio in fluido natantes animadvertuntur ceilulae epithelii 
lamellosi 0,045 — 0,075 miilim. longae, 0,032 — 0,044 nriliim. latae, 
praetera corpuscula, quae vocant mucoga, [ @d)letraI6cper] quorum 
diametros 0,011 — 0,015 roillim. est, et quae nihil aliud esse vi-
deutur nisi epithelii cellulae juniores et nondum perfectae. Coit-
junctis cellulis epithelii lamellosi et corpusculis illis mucosis pro-
creatur Betlimentum mucosum. 
Wright centra prioris et recentioris temporis observationes 
salivae oris saporem acntum, salsum, leviter adstriivgentem, odorem 
vero nattseosum et morbosura attributt. Sapor ille et odor teste 
Wright, saliva aliquamdiu in ore retenta, facilius percipitnr, facil-
lime si alius hominis saliva gustetur et olfaciatur. Odorem ex 
ptyalino proficisci docet. At nostris observationibus res nequa-
qtiam confirmatur ; equidem ipse salivam canis et gustavi et 
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odoratus suni, neque ullum saporem percipere poteram, nisi quod 
saliva canem oiebat. 
Pondus specificum salivae oris recens collectae in 
23 234 
1 8
°
C
 = 25X68 = ^ 0 0 2 6 -
Pondus specificum limpidae partis, sedimento intra 24 horas 
deposito, in I8°C = g ^ g
 =
 1,0023. 
In apparatu Biotiano saliva nullam exhibet declinationem plani 
polarisationis, electrica autem vi imbuta in polo negativo coagulum 
parvnm oritur. Reactionem ope chartae exploratoriae semper al-
calinam observavi. Saliva neutralis vel acida, cujus physiologi 
quidam mentionem fecerunt, e morbo, dyspepsia, arthritide aJiisque 
causis, pendere videtur. Gradus reactionis alcalinae, e relatione 
stoechiometrica natri cum matcriis organicis pendentis, variat, 
prout esca sumpta est vel non snrnpta; secundum observationes, 
per quatuor menses in me ipso institutas, matutino tempore in 
statu jejuno fere evanuit, prandio recepto subito aucta est , ante 
coenam meridianam decrevit, post coenam rediit. 
Indagatio chemica. 
Temperaturae aquae fcrventis exposita saliva turbatur; ad-
juncto alcohole coagulatur floccosque albos deponit ; admixtis acido 
acetico et ferrocyanureto kalii cum acido acetico, acido muriatico, 
acido sulphurico, acido nitrico, acido phosphorico, kali vel am-
monio caustico, aiumine non mutatur; cum acido tannico praecipi-
tatum album floccosum edit; cum acetate plumbi praecipitatum 
floccosum, qnod roajore copia ejusdem adraixta ex parte solvitur; 
cum subacetate plumbi coagulatur in floccos crassos albos, qui 
subacetatis copia admixta non solvuntur; cum hydrojodureto jodi 
rubescit et in floccos flavos coagulatur; cum protochloreto stanni 
praecipitatum aibum floccosutn edit , quod majore salis illius copia 
non solvitur; cum sesquichloreto ferri rubescit; cum nitrate hydrar-
gyri oxydulati in floccos crassos albos coagnlatur, qui rnajore 
copia acidi nitrici admixta partim solvuntur; cum bichloreto hy 
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. drargyri flocci albidi praecipitaiitur, (jui majore copia eju.sdem 
vel acido nitrico non solvmitnr. 
De eductione sulphocyanureti kalii ex saliva oris. 
Treviranus ' ) acidum sulphocyanicum in saliva primus rcpe-
risse dicitur, quod I. c. noinine »35(.urfdure" designat. Eodem jure 
vero cl. Baglivi detectio adscribi potest, quum de magna quantitate 
salis in saliva disserens haec p ro fe ra t 4 ) : „neque sal illud vulgaris 
est naturae, sed de universali participat et in se continet intensam 
rubedinem." P o r r e t 3 ) primns hanc materiam sulphocyanuretnm kalii 
esse cognovit. Tiedemann et Gmel in 4 ) eam in hominum atque 
ovium, W r i g h t 5 ) in canum atque equorum saliva invenerunt. 
Quum sal illud in saliva esset, putabant salivam in motibus 
animi vim perniciosam exserere; quae sententia tamen refelletur, 
si exiguam salis quantitatem consideraveris et in memoriam redu-
xeris experimenta a cl. Marchand 6 ) in se ipso et in canibus insti-
tuta, quae sulphocyanuretutn puriim tam exigua, quam in saliva 
reperitur, quantitate animalibus plane non noxitim esse probant. 
Praeterea mirum videri possit, organismum ejusmodi materia a 
natura instructum esse, qtiae ad digestionem perficiendam valeat 
simulque tam perniciosam vim exhibeat: semper enim in pericttlo 
versaremur, ne nostra ipsorum saliva periremus. Attamen novis-
simo tempore- hanc opinionem denuo proponebant. Sic Htinefeld 
ita loqui t t i r 7 ) : »ba, a6gefel)en oon anberett ©toffen tm @peid)el, mtt 
Demfetben eiit ^Jroburt, bte Sdjroefelroetrtfaure, ans bem ©lute gefcbafft 
rotrb, roai, roentgfrenS tfoltrt, gtfrtg ift, fo tann man aud) roobi oon bem 
©petdjel fagett, ba§ er ein @r$eugnt'§ ber SBlucreiiitgung uttb etn SDftttet 
fur bte 3tfftntt'(atton ber ©peife ntgletd) fet." Nos sulphocyanuretum in 
saliva inesse, hoc raodo cognovimus : 
1) Treviranus Biologie Band 4. p. 330. 1814. 
2) Georgii Baglivi, opera oinnia. p. 426. 1696. 
3) Tiedeinann u. Gmelin: Verdaunng narh Versuchen. T. I. p. 9. Lp7.. 1826. 
4) Ibidem. 
5) I. c. 
C) Marchand Lehrhuch der physiologischen Chemie. 1844 Berlin. p- 410. 
7) Httnefeld Chemie und Medicin. 1841 Berlin. Band II. p. 48. 
(' o r r i g v n il u in : 
Lin. 21 loco „ Sdjmefettvetnfduce'' lege . , 3 $ « e f e i M a u f d u r e ' J 
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Salivae oris magna copia collecta cum alcoliole praccipitaha-
tur; fluidum a coagulo inde exorto ope filtri separalum cum acido 
phosphorico mixto destillationi subjiciebatur. Peracidum destilla-
tum auxilio baryi oxydati ueutralisatum, sesquichloreto ferri iu-
mixtum, colorem ex rubro - subnigrum praebuit. Solutione illa 
evaporata, residuum siccura candefactum et cum acido muriatico 
mixtum barytae majorem partem cum acido sulphurico conjunctam 
reliquit; alteraquoque pars residui, admixto acido nitrico fumante 
oxydata et aqua diluta, magnam copiam barytae sulphuricae deposuit. 
De relatione stoechiometrica materiarum salivam con-
stituentium. 
62,400 gram. salivae reliquerunt in fiJtro 0,101 cellularura 
epithelii temp. 128° siccati; fluidum filtratum et evaporatum reli-
quit 0,201 gram. raateriae albuminosae, haec vero candefacta 
0,117 grara. salium. Ope ammonii oxalici combustione oxalatis 
editi separabantur 0,003 gram. carbonatis calcis, adinixto acido 
nitrico post candefactionem 0,001 gram. phosphatis magnesiae, ad-
mixto chloreto calcis et ammonio ad cognoscendara copiam acidi 
phosphorici 0,068 gram. phosphatis calcis. 
750 gram. salivae exsiccata cum alcohole extracta, residuo 
solutionis alcoholicae post alcoholis evaporationem cura acido phos-
phorico destillato, denique cum majore copia baryi oxydati raixto 
et cura baryta nitrica candefacto, dederunt 0,112 gram. sulphatis 
baryi — 0,0621 gram. in singulis millibus gram. kalii sulphocyanati. 
1000 partes continent: 
Aquae 995,16 1,82 gram. salis continent: 
Uesidui 4,84 Acidi phosphorici 0,51 
~ Natri cura acido 
Epithelii 1,62 phosphorico ^ , , n o / , p h o-
Materiae organicae . . 1,34 cnnjuncti . 
Sulphocyanurett kalii . 0,06 Calcis . . . . 0,03 
Salium 1,82 Magnesiae . . 0,01 
Chloreti kalii ) 
. • ,0,84 
natn I 
0.04 natri / \t.v* iia 
\ |lll(>S|)l, 
0 ,43) rici. 
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De saliva oris canum. (Canis « . ) 
Saliva eanis jejuni, cui caro ostentabatur, collecta est. Intra 
horam circiter 36» gram. salivae recepta sunt. Attamen magna 
copia salivae secretae in cawis ore restabat, cum deglutitio cohiber» 
nequiret, et alia haud' exigua pars praeterea motibus, quos canis 
edebat, perdita est, 
Saliva canis co lo re , odore et sapoi» caret, crassior est et 
tenacior quam saliva hominum, et sedimentum magnum deponit, 
in quo major. numerus cellularum epithelii, quam in hominis saliva 
contineri videtur. Cellularum longitudo 0,10 — 0,08 millim. et 
latitudo 0,04 — 0,06 millim. es t ; epithelii cellularum, quaenondum 
plane efformatae sunt, diametros est 0^02 millim. 
1 3 6 2 3 
Pondus specificum in temp. 15°C ZZ ^ g g g y — li<W71. 
Indagat io ch.emica. 
Tiedemann et Gmelin de secreti parotidis constittitione, non 
vero de salivae mixtae ex nre collectae iudole, qnam equideni 
expositurus sam, experimenta instituerunt. 
Charta exploratoria rosea salivae mixtae iminersa caerulescit, 
gradus vero reactionis alcaiinae variat, prout canis jejuuus est, 
vel cibum sumpsit. 
Temperaturae aqnae fervidae exposita non mutatur; cum alco-
hole turbatur; cuin acido acetico muriatico, sulphnrico, nitrico, 
phosphorico, cum kali, cum ammoniaco, cum alumine, cu.m fcrro-
cyamireto kalii, additb acido acetico, mixta, non mutatur saliva; 
cum acido tannico album praecipitatum floccosum edit; cum acetate 
plumbi praecipitatum album floccosum, quod majore acetatis copia 
admixta ex parte solvitur; cum subacetate pluinbi coagulatur in 
floccos albos crassos; cum hydrojodureto jodii praecipitatum rubro-
fuscum, quod vix percipi potest ; cum piotochloreto stanni prae-
cipitatum album floccosum, quod majore protochloreto stauni copia 
admixta nou solvitur; cum sesquichloreto ferri rubescit; cum nitrate 
hydrargyri oxydulati in floccos albos coagulatur, qui majore copia 
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nitratis adjecta vel aeido nitpco addito ex parte golvuiitur; cum 
bicliloreto hydrargyri praecipitatum album floccosum, quod admixta 
salis majore copia, vel acido nitrico non solvitur. 
Saliva canis majorem sulphocyanureti kalii reactionem edit, 
qttam hominis; in tahttla vitrea sensim evaporata crystallos chloreti 
kalii, natrii et phosphatis natri, quae ope microscopii cognosci 
possunt, deponit-
Helatio stoechionietrica. 
13,402 gram. salivae eris a sedimento epitheliorum separata 
temper. 120° C. siccata edtint residuum 0,139 gram., quae calore 
ad cineres fortnandos adauelo 0,091 gram. salium anorganicomm 
edttnt. Salia aqua inmersa 0,002 gratn. phosphatis calcis et ma-
gnesiae relinqnunt, solutto admixtis chloreto calcis et majore copia 
ammonii caustici 0,012 gram. phospliatis calcis deponit. 
J000 partes continent. 
Aquae 989,63 
Residui 10,37 
Materiae organicae 3,58 
Phosphatis natri 0.82 
Chloreti kalii . . . . . J 
„ natrii V . . . 5,82 
Sulphocyaiiiireti kalii | 
Phosphatis calcis . . . . ] 
Magnesiae et calcis cnm or- > . . . 0,15 
ganicis materiis coujtinctae ) 
De saliva canum excluso secfeto glandularum parotidum. 
(Canis (i.) 
Ductibus Steiionianis glandnlarum parotidttm deligatis, et rictti 
caitis diducto, secretttm colligitnr, cujns phystca indoles eadem est, 
quae antea memorabatur, nisi quod fluidum tenacius est et sedi-
mentum mticosum, ratione habita partts fluidae, praevalet. 
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Pondus specificum in temp. 18° C. 
—
 5,8585 
1,0042. 
lndagat io chemica. 
Secretum reactionem alcalinam manifestat, calefactum non 
mutatur; cum hydrojodureto jodi coaguluin crassum rubrum prae-
bet ; solutio salium alcalina cuin argento nitrico praecipitatum 
albo-flavum edit , cujus altera pars flava (phosphas argenti triba-
sicus) admixto acido nitrico solvitur, aitera alba (chloruretum ar-
genti) in floccos caseosos coagulatur; cum chloreto baryi prae-
cipitatum floccoeum praebet, quod acido hydrochlorico admixto 
magna ex parte solvitur, relicta magna solphatis baryi quantitate; 
Platini bichloretum admixtum cum chloreto kalii praecipitatum 
flavum edit, kali stibiato denique adhibito sedimenUun crystallinum 
natri stibiati apparet. 
Relat io s t o e c h i o m e t r i c a . 
5,883 gram. salivae evaporata reliquerunt 0,058 gram. residui 
temp. 120° C. siccati, hoc vero candefactum 0,031 gram. salium, 
ex quibus, relictis 0,007 gram. phosphatis calcis et raagnesiae in 
aqua superfusa haud soluhilibus, 0,024 gram. cbloreti kalii, natrii, 
phosphatis natri, atqiie ininima kali sulphurici copia recepta sunt. 
1000 partes continent: 
Aquae 990,48 
Residui • . 9,52 
Materiae organicae 
Chloreti kalii . . 
„ natrii 
Phosphatis natri .. 
„ calcis . 
„ magne8iae 
4,33 
4,00 
1,19 
De safiva oris canum secreto glandularum submaxillarium 
excluso. (Canis y.) 
Ductibus Whartonianis ligatis, secretuiu ex cavo oris eo , 
19 
quo diximus, modo collectum est. Physica indoles ejus proraus 
eadem fuit, quae totins salivae. 
7 9 0 8 
Pondus specificum in temp. 18° C. y g g g *>0087« 
Relat io stoechiometrica. 
7,148 gram. secreti aqua diluti et percolati 0,015 gram. par-
tium orgariicarum, temp. 120° C. siccatarum relinquutrt; fluidum 
percolatnm et evaporatum 0,059 gram. residui edit, ex quo can-
defacto 0,033 gram. salitim accepta sunt, ex quibus denique aqua 
infusa soluta sunt 0,030 gram. (chloretum kalii, natrii, phosphas 
natri, sulphas kal i ) , non soluta 0,003 gram. (phosphas calcis et 
magnesiae). 
1900 partes continent: 
Aqnae 988,1 
Residni - . 11,9 
Epitheliorum 2,24 
Materiae organicae solntae . . . 5,04* 
Chloreti kalii , 
„ natrii . . . . > . . 4,20 
Phosphatis natri . . . . ' 
Phosphatis calcis . . . 1 0 42 
,, maguesiae . . j 
De muco ex cavo oris canis collecto, secreto glandularum 
parotidum et submaxillarium excluso. (Canis rf.) 
Ductus Stenoniani et Whartoniani in cane deligati sunt, ut 
mucus oris purus acciperetur. Rictu distento et capite in declivi 
sittt posi to, deglutitio cohibita est. Intra 52 sexag. 21,530 gram. 
fluidi viscosi et tenacissfmi defltixerunt. Secretum non divisuin est 
in sedimentum et partem fluidam. Epithelii cellulac pliirimae 
aderant et totam fere copiam efficiebant secreti decoloris et 
spuinosi. Qtta re poudus specificum certo difiniri non poterat. 
2 * 
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Cliartam rubram caeruleam reddiilit; temperaturae aquae ferventis 
expositum non inutabatur; cum hydrojodureto jodi coagulum cras-
sum coloris rubro - ftisci formabat. 
R e l a t i o stoech i om etrica. 
21,550 gratn. cura aquae duabus partibus atque alcohole 5 0 % 
mixta coagulum crassum gelatinosum deposuerunt, quod temp. 
120° C. expositum 0,065 gram. reliquit residui, 0,018 gram. salium 
contiiientis. Solutio alcoholica evaporata et temp. 120° C. expo-
sita 0,150 gram. residui praebuit, quo in cineres redacto 0,114 
grnm. saliuni accepta sunt. 
-Intra liorain meinhrana inucosa 
oris, 2 glanri. orhitales atque 
2 glanil. suhlingitales praehehant: 
1000 partes cohtinent. 
Aquae 
Residui 
Materiae organicae in alcohole 
solubilis 
Materiae insolubis . . . . 
Chloreti kalji . . \ 
„ natrii . . . \ . . 
Phosphatis natri . . ' 
Phogphatis calcis . . 
990,01 
9,99 
1,67 
2,18 
5,30 
0,84 
24,592 gram. 
0,248 „ 
0,042 
0,054 
0,132 
0,020 
De secreto parotidum. (Canis
 £ . ) 
Secretum parotidis accipiebatur tubo argenteo in ductiim Ste-
noniannin immisso. Partium histologicarum ne vestigiiwn qnidem 
animadvertebatur; sccretum colore carebat, liyalinum et perlucidum 
erat; intra horam operatione jam fiuiia 12 gram. accipiebantiir, 
horis 3 praetermissis intra 15 sexag. 6,14 gram. 
5 0085 
Pondus specificnm in temp. 18° C. ~ . ' . ~ 1,0040. 
4,yoo 
Cliartatn rubram inteuse caeruleam reddebat; aeri expositum 
statim in superficie crystallis carbonatts calcis obtegebatur. 
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l n t l a g a t i o c h e u i i c a . 
Cam acido uitrico, muriatico, sulphiirico, acetico, cum ara-
mouiaco iion mutatur; ciim kali, ijuia continet acidnm carboniciim, 
sedimeutum carbonatis calcis deponit ; cum sesquichJoreto ferri 
rubescit; cum hydrojodureto jodi non mutatur; cum subacetate 
pltinibi sedimeutum album piilveruleutum (phosphatera plumbi) 
edit, quml majore copia hujus salis, vel acido acetico, ammouiaco, 
vel kali additis, non solvitur; calclactum scdimentum parvum car-
bouatis calcis ostendit, quod acidis adjectis eraisso gase acidi car-
bonici plane solvitur. 
Secretum iu tabula vitrea seusim evaporatum micrescopii ope 
crystallos carbouatis calcis, chloreti kaiii, natni et phosphalU 
natri ostendit. 
Saliuin sccreti parotidis indoles chemica saiivaiu supra de-
scriptam aequnt. 
R e l a t l o s toechiomctr ica . 
5,0085 gram. secreti parotidis tenip. 120° C. siccati residuum 
relinquuut 0,0235 gram. quod cautletactiim 0,006 gram. ciuerum edit. 
l/tnn . • I Clandula uaroti.s intra lioram 
i U U U partes conlment.: praebeliai 
Aquae . . . . . . . . 995,3 . . . 24,484 giarn. 
Residui - . . 4,7 . . . 0,116 „ 
Materiae organicae . . . . 1,4 . . . 0,034 „ 
Chloreti kalii . . . , \ 
uatrii . . . ( . 2,1 . . . 0,05.' „ 
S"ulphocyanureti kalii 
Carbonatis calcis 1,2 . . . 0,030 „ 
Canis f. 
Canis ante operntionem 12 horas a cibo cohibitus intra 
43 sexag. dedit 15,477 gram. secreti parotjdis. 
indoles physica.jam supra dcscriptam aequabat. 
Ponilus specificum in temp. 18° C. ~ | ^ ' g 0 | — 1,004,^ 7. 
2 2 
De secreto glandularum submaxillarium. (Canis r,.) 
Hoc secretum eodem modo qno secretttm parotidurn acceptum 
est; intra horam post peractam operationem 1 3 , 6 grara. defluerunt. 
Idem c o l o r e , sapore et odore caruit, hyalinum et tenax erat, et 
nullas partes histologicas continuit. Adjicio me non posse consen-
tire cum cl. Bernard, qtti contendit, colorem hujns secreti a c o -
lore secreti parotidum diflerre; nam titrnmque eqttidem decolor 
inveui. Poudus speciflcnm in temp. 1 7 ° C . = |g'g<f4 ~ ffl^"^* 
Indagat io chemica. 
Reactio alcalina mnlto levior quam in secreto parotidum ; 
aeri exposito crystallortim formatio non conspicitiir; temp. tOO 0 C. 
parvum carbonatis calcis sedimeutum deponit , quod adjecto acido 
I n d a g a t i o cliemica. 
Reactio fluidi distincte alcalina; cnm hydrojodureto joili 
mixtum coagtilura fusco-riibrum edit; cum acido nitrico turbidum 
fit, majore copia addita resofvitur; cum sesquichloreto ferri setli-
mentnm parvum subrubictindum format, quod acido mnriatico ad-
j ec to solvitur; cum acido acetico turbatnr, preecipitatum sensim 
exortum majore copia acidi addita plane solvitur; cum kati caa-
stico sedimentttm floccosttm praebet, quod roajore copia ejusdem 
hattd mutatur; acido mttriatico vero admixto, emisso acido car-
bonico solvitnr (carbonas ca lc is ) ; cum ammoniaco non mutatur, 
chloreto calcis adjecto praecipitatum album floccosnm edit, quod 
nddito acido acetico sub evolutione acidi carbonici solvitur; cum 
acido acetico ferrocyanureto kaiii admixto praecipitatum album 
floccostim edit ; cum subacetate plumbi praecipitatum floccosum 
album,. qued adjecto acido acetico snb parva evolutione acidi car-
bonici diininttitur, addilo acitlo nitrico plane solvitur (phosphas 
p lumbi ) ; cinn alcoliole rectificatissimo praecipitatttm album floc-
cosum praebet; ctim acido tannico sedimentum floccosum crassttm, 
qaod acidi acetici parva copia non mtitatur, copia majore vero 
ejusdem plane solvitur; temp. 100° C. non mtitatur. 
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nitrico iuter acidi carhonici emissionem solvitur; cnm alcohole 
rectificatissimo floccis albis abttnde praecipitatur; cum sesquichlo-
reto ferri floecis rubris coaguiatur, qui acido acetico adjecto con-
glutinantur et kali caustico piane solvuntur; acido muriatico vel 
phosphorico immixtis non mutatur; cum acido nitrico colorem fla-
vum induit, qui adjecto ammoniaco colorem citriuum in intense 
rubro-flavum abeuntem ostendit; cimi subacetate plumbi praecipi-
tatnm flocco8um album, quod majore copia ejusdem atque acidi 
acetici plane solvitur. 
Crystallorum et residni microscopica et cheraica indolcs jam 
supra descriptam aequabat. 
R e l a t i o s toeehio inetr ica . 
Aquae 991,45 
ttesidui 8,55 
Materiae organicae 2,89 
4,50 
Chloreti kalii ) 
„ natrii . . . . ) 
Phosphatis calcis . . . j 
„ magnesiae . . V . . . . 1,16. 
Carbonatis catcis . . . J 
C a n i s J. 
Physica et chemica indoles, uli in cane (J, intra horam reci-
piebantur 25,23 grara. secreti. 
Pondus specificum in t e r a p . 2 0 ° C . = = 1,00265. 
3,580 gram. temp. 120° C. exposita reliquerunt residui sicci 0,034 
gram., quod candefactum 0,021 gram. salium dedit. 
Intra horam gland. submaxillaris 
praebtiit. 1000 partes continent. 
Aquae 996,04 
Residui 3,96 
Materiae organicae . 1,51 
Salium anorganicorum 2,45 
C e » i s 
— 13,484 grara. 
— 0,116 — 
— 0,039 — 
— 0,077 — 
C a n i s f. 
— 25,130 giara. 
— 0,100 — 
— 0,038 — 
— 0,062 — 
G o n s p e c t u s r e a c t i o n u m 
01 
d i f f e r u n t c o n g r u u I I t ; 
saliva oris secr. parotidis secr. gl. siibmaxil-lar. 
addtlis avid. nttrico \ -~ 
*••* — hydrdchlorico J 
— r— snlphtirico I 
— — phosphorico \ q 
— — acetico 1 
—-. Ammon. causlico 1 
—r Alumine / 
ferrocyanureto i 
—. kalii addito acid. \ » qTturb. vix"| 
acetico ( LperripilurJ 
Alcohole 1 
— acido tannico f abuiide praecipi-
— Acetate et sub- / •tatur. 
— acetate pluinbi \ 
aeris tactu 0 olitegitur crystallis 
carbonatis calcis 0 
temp. 100° C. turbatur 0 torbatur 
acido nitrico, terop. 100°: colorem citrinum 
tum ammonio caustico assumit 0 
colorem citrino-au-
rantiacum assumit 
fcali -caustico | . 0 turbatur [carbonate calcis] 0 
sesquich.oreJo ferri | 0 coagul. floccis rnbris gelarinosis 
itaque 
desunt: Albumen: tetnp. 100°, acido nitrico, ferrocyanureto kalii admixto acido acetico vix inutatnr; 
— Cascinum: evaporatum pelliculis caseini non obtegiuir, acidis dilntis vel ferrocyanureto kalii admixtis non praetipilatnr: 
— Chondrinum:> addo acetico vel alumiue non mulatur » , .
 c a , o r e o r a t r e f r i g e r a t „ m gelatinam non offert: 
— Colla: acetate et subacetate pluinbi praecipitatur J r ' - ° H 
— Pyinum: acido acetico et alumine nou mutatur; 
adsunt:Jtfucus: in saliva oris et glandulae subinaxiilaris secreto ; 
— — inateriae pecul iar i s naturag in quovis secreto separato, quarum tamen verae inilolis cheinicae sttidhim 
accuratius propter minimam in quavis operatione e glandulis salivalihus canum receptam «ecreti «opiiMii 
in nosterum difTerre cogebamur. 
Praeter satia, quae vulgo in lluidis organicis adsunt, sulphocyanuretuin kalii et carbonas calcis. 
Materi as, qnas Berz&lius „PtyaI in k t , Gmelin *) ,, 'Spcichel-
stoff", Mialhe 3.) „diastase salivaire", W r i g h t 4 ) „Ptyal in" , nomi-
nant, inter se dilferre, singulas vero vel mixtionem cellularum 
epithelil cum mttco, phosphate et carbonate calcis, materiis denique 
naturae peculiaris [Berzelius, Gmelin, Mialhe], vel materiarutn acida 
pinguia, volatilia e. g. butyiicum simulantia exhibere, ex 
hoc conspectu difinitionum, auctorum verbis relatis, elucebit. 
Mialhe ceterum, non nisi verbis mutatis, mira dexteritate aliorom 
, physiologorum [Berzelius, Tiedemaun, Ginelin et Leuchs ^ o b s c r -
vationes sibi assumere conatur. 
Berzelius. 
1) Fftrclasningar i 
D i u r k p m i e n r l O K ^ . 
SibckhcVIni 1809.' ; 
Tiedemanu et 
Gmeliu. 
. 2) 1. 4s. . 
• Mialhe. '•  
3) Comntefl reniliis 
1846. T o m . X X . p.lSL 
Wright. 
, •» 1. c. 
„Ptyaiin" ,,Speiclielstoff" „diastase sali-
vaire" 
.^tyaliu" 
a. Aqua solvitur, 
solutio calefata 
non turbatur, sa-
poris et odorls 
expers ; ' 
b. alcohole et ae-
there non solvi-
tur; 
c. cum acido tan-, 
nico, bichloreto 
hyilra^gyri, sub-
<i\ acefatevplunibi; 
acidis concen-
tratis comniix-
tum non muta-
tur. 
a. Aqtia sedimen-
to tlotcWo relictb 
ex jtarte solvi-
' tar, saporis et 
odoris expers ; 
6. idem. 
c. acido tannico ab-
unde, bichloreto 
hydrarg. et sub-
aeetate plmnbi 
modice praeci-
pjtatur; cum aci-
dis concentratis 
non mutatur. 
n. Aqua solvitur; 
~b. idem, 
e. acctate pluinbi 
addito non prae-
cipitatur. . 
1 
a. Aqua non sol-
vitur, olet; 
b. alcohole et ae-, 
• there plane Sol-
vitur;-- < • .-•'•'-
c. acido taruiico,, 
suliscetate pluih-
bi , nilrate ar-
genti abunde 
praecipitatur, a-
cidis concentra-
tis non mutatur. 
Ex his experimentis in diversis canibus et diversis tempori-
hus institutis apparet, aquae e glandula parotide et submaxillari 
intra idem temporis spatium [horae 1 ] secretae copiam, ideoque 
consistentiam secreti variare; quantitatem vero absolutam earum 
materiarum, et orgauicanim et anorganicariim, quibus inprimis 
vis pbysiologica salivae in piocessu digestionis uiti videtur, prope 
eandein esse. 
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Oonspectus materiarum e singulis salivae fontibus 
secretarum. 
Intra horam 
praebent Aqoae residui «icci 
materiae or-
gawc. saJiura 
2 glandnlae pa-
2 glandulae sub-
maxillares . . 
a iembrana mu-
cosa oris et 2 
gl. orbitalet at-
que 2 gl. sub-
linguales . . . 
48,968 graio. 
38,614 — 
24,592 — 
0,232 gram. 
0,216 -
0,248 — 
0,068 gram. 
0,077 — 
0,096 -
0,164 grain. 
0,13« — 
o,m — 
Siimiua — sali-
vas oris = . . 112,174 gram. 0,696 gram. 0,241 grani. 0,455 gram. 
Videmus ratibnem partinm organicarum cum analysibus supra 
propositis perfecte congruere; tantum aquae copia, quemadraodum 
analysis singulornm fontium edocnit , variat. 
Salivae compositio 
1000 partes 
continent. 
Aquae . . . . . 
Residui sicci . 
Materiae orga-
ntcae . . . . 
Salram 
intra organis-
mum 
9^9,63 gram. 
10,37 -
3,53 
/ , 7 5 
extra orga-
nismura 
993,93 gram. ! 
100 partes residui con-
tinent 
?,\7 -
5,14 -
4,03 -
I intra organis-
mum 
65,48 grani. 
34,52. — 
extra orga-
nismum 
65,32 grara. 
34J& - / £ 
V 
PARS ALTERA 
P H T C I O L O & I C A . 
C A P U T I . 
De vi salivae ex ore hominum canumque 
collectae et extra organismum adhibitae. 
A>d quaeationem de vi aalivae solvendam hancingressus 
surn viam: 
/. Confirmare studui vimt quam saliva oris in amylum 
exhibent; et quidem explicare conatus sum3 
a) quomodo haee vfs vef temperatnra vel statu aggregitionb 
amryii (amylo crudo et cocto) mntetur; 
b) quae sit vis eiementorum bistologicoran» (ceifalanun epi-
thelii) in saliva obviorum; 
c) quam vim habeat in saiivam diuturnior coctlo, vel aloohol 
et aliae substantiae antisepticae et fermentationem prohibentes, 
alcaKa denique et acida, ratione inprimis habita concentrationis 
succo gastrico respondentis; 
d) quaenam insit vis salivae succo gastrico plus minusve 
saturatae. 
//. Deinde perscrutatus sum vim salivae in albnminates 
(in carnivoris), eorundem momentorum ratione ductus. 
Priaaa experinientorum series . 
Saliva oris secniidiim methodum cl. Wright coltecta, quae 
microscopio submissa magaam cellulaariim epitkelialium et globulorum 
mucosorum, quos vocaut, copiaui offerebat, praetereaque chartam 
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riibrarn adtnodum caernleam reddebat, cuin amylo recens cocto 
conjuncta temperaturae graduum 3 0 — 40 C, exponebatur. Quum 
experimentum ejusmodi primum instituerem, post horam, methodo 
Trommeriana adhibita, copia magna cupri dxydulati ex reductione 
exorti apparuit. Experimento vero frequentius rcpetito, mox edo-
cebar, jam post octo sexagesimas cupri reductionem manifestam fieri. 
In omnibns his experimentis microscopii ope examinavi mu-
tationes, quas amyli grana subierant. Prout saiiva vim suam per 
longius vel brevius temporis spatium in amylum exseruerat, grana 
ejus vel erosa, vel oronino destructa, vel adhuc sa.lva se praebue-
ruut, indeque, jodo addito, pro integritatis suae ratione diversas 
colorum varietates indnerunt. Namque grana prorsus integra c o -
lortm inteuse coeruleum prae se ferebant, grana ex parte erosa 
coldrem subcaeruleum, grana prorsus destructa (massam 'grumosam 
eiferentia) colorem vini rubri, nonnulla demum etiam oolorem 
fusco - flavuin (dextrinum erat). 
Avena cruda decorticata cum saliva oris alcalina eidem tem-
peraturae subjecta et secundum Trommeri methodum etamfnata 
post 5 horas ' cupri oxydulati copiam insiguem osteudit, et grana 
amyli in illa obvia jodo adjecto easdera, quas supra diximus, colo-
rum mutationes prae se tulerunt. ' : 
Amylum crudum cum saliva alcalina eidem teraperatnrae ex-
positUm et dimidia hora exacta secundum Troromeri methodum 
examinatum cupri oxydati reductionera provocavit. Microscopii 
ope eadera, quae antea coinmemoravimus, conspecta sunt. Haec 
experimenta saepius repetita idem semper docuerunt, ita ut jain 
certe contendere liceat, araylum coctuin intra sexag. 10,.crudum 
intra lioram dimidiam in saccharum commutari. 
Eadera experimenta, quum in vulgari cubiculoriim teraperalura 
( 1 4 — 1S° R . ) instituerentur, amyli mutationem in saccharum pari-
ter, longius tamen post tempus praebebant, ila ut amylum coctum 
post horam dimidiam, crudura post horam unain cupri oxydulati 
exreductione exorti colorem indueret. 
Salira ex ore canis destimta, quae chartam rubrara perquam 
caemleam retlriebat, cirm amylo recens cocto coniuiixta. parique 
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temperaturae submissa, in experimentis freuuenter iteratis vel post 
sexag. 10 perspicuam cupri reductionem obtulit. 
Secunda experimentorum series. 
Quo certius intelligeretur, num forte saiivae vis exinaia ex 
epithelii iamellosi cellulis in saliva copiosis penderet, saliva filtrata 
est. Qup facto ope microscopii nonnullae quidem epithelii cellulae, 
attaroen mnlto minor , solito eariim copia in conspectum ven.it. 
Ilaec saliva filtrata, alcalioa, cum amylo recens cocto mixta atque 
temperaturae 3 8 — 4 0 ° C. submissa, experimentis saepius iteratis, 
post sexag. 10 cupri reductionem perspicuam praebebat. 
Ut certior evaderem, saliyae vim ex epithelii cellulis uou 
pendere, alia eaque meliore methodo eas removendas curavi. Ex 
magna enim saltvae quantitate mucum ope alcoholis separavi, ita 
• ut maguura praecipitatum ad fundum vasis descenderet; fluidnm 
vero filtratum chartam rubram valde caeruleam fecit et mjcroscopio 
sulijectum nullas partes histologicas ostendit. Ldem (luidum oiun 
araylo cocto commixtum et temperaturae 3 8 — 4 0 " C. submissum 
post sexag. 15 cupri reductioncm eximiaro eflecit. 
Ejusdem salivae evaporatae residuum cnm parva aquae copja 
amyloque recens cocto mixtum, eadera temperatura adhibita, intra 
horas 2 cupri oxydati rednctionem peregit. 
Sedimentum ejusdem salivae, ex muco et epithelii lameliosi 
cellulis constans, cnm amylo recefls cocto mixtum et temperaturae 
eidem expositum post horam cupri reductioiieni obtulit; quain 
actionera ex saliva huic • sedimento mechanice admixta exortain 
esse censeo. Ceterum etiam illa in his duobus. experementis adhi-
bita saliva pariter alcalina erat. 
Tert ia ex pci i mentorum scr i e s . 
.., Exploratiirus, num forte haec vis mutandi salivae propria 
diastasi vegetabili par esset, quam posteriorem coqu.endo vi sna 
iniilante spoliari scitmis, salivam rccens collectam, reactione valde 
alca'iiia praedjtam, saepius coxi, cnm aroylo recens cocto comnsiscui, 
indeque temperaturae 38 —40° C. exposui. Fluidum post horas 2 
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exploratum nullarri cnpri rednctionem manifestavrt. Ubi aotem 
saliva cum amyto tantum usqne ad eum caloris gradurtl, qno aqua 
fervere coepit , calefacta est, solita cupri oxydati reductio obser-
vata est. 
Ut cognoscerem, utrum amylum coctum sola saliva in saccha-
rum mutari posset, an aliae quoque praefer salivam substantiae, 
praesertim acida, iliam mutationem efficerertt, amyium et recens 
coctum et crudum cum aqua, praeterea amylum Coctum cum acido 
lactico, pht>8phorico, acetico, muriatico, nitrico, cum phosphate 
natri et calcis, separatim eidem temperaturae submisi; attamen, 
experimento per horas 80 continuato, nullam cupri oxydatl redu-
ctionem animadverti. Experimentum bis repetitum eundem habuit 
eventum. 
Quaesitums, num forsitan salivae vis Mtutarts cum reactione 
ejus alcalina cohaereret, salivam paulo ante eoKeetan*, quae char-
tam rubram valde eaeruleam reddidit , in quatuor partes divisi. 
Primam cum acido acetico neutralisavi; altefi ejusdem acidi tantam 
admiscui copiam, ut saliva reactionem admodum acMam ostenderet, 
tertiae natron valde diiutum addidi, quartaraque cum natro caustico 
junxi. Quae solutiones omnes cum amylo receirs cocto conjunctae; 
quum in temperatura 38 — 40° C. per horas 2 mansissent, cupri 
oxydati reductionem praebnerunt. 
Ouarta exper imentorum series . 
Succus gastricus purus, ex artificiali stomachi flstuta in cane 
desumptus et filtratns, qui reactionem valde acidam edebat et sub 
microscopio nutlas' partes histologicas dffefebat, ope salivae filtra-
tae,' cujus reactio admodum alcalina efat, neutralisatus atque cum 
amylo recens cocto mixtus est. 
Alteri hujus Balivae parti ejusdem succi gastrici copia tanta 
adjecta est, ut saliva admodum acida redderetur; ttrm cura amylo 
recens cocto pariter mixta est. 
Hae solutiones separatim temperaturae 38—40° C. exposftae, 
post hotarum 2 decursum expforatafe magnam cuprl oxydati fedu-
ctionem prae se ferebant. 
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Haec experimenta documento sunt, salivae oris vim iu amy-
luro succo gastrico praesente m i n i m e impediri. Ad hane rationem 
eo certhis cognoscendam, et simul inqttisHuri, utrum succns gastri-
cua per s e , an propter reactionem acidam alcalibus additis prohi-
bitam amylnm in saccharum mutaret, hoc instituimus experimentum. 
Quinque vasis vitreis fluida statim enumeranda excepta sunt: 
a. suecus gastricus purus, filtratus, atque cum saliva oris hu-
mani perquam alcalina, donec reactio neutralis exsisteret, commixtus 
et deinde cum amylo recens cocto junctus; 
b, succus gaBtricus, salivae adraodum alcalinae magna copia 
addita aicalinus factus et cum amylo mixtus; 
<\ guccus gastrlcus natro addito alcalfnus redditus et cum 
amylo recens cocto conjunctus; 
d, saliva reactionis valde alcalinae cum tanta succi gastrici 
copia copulata, ut reactionem acidam exhiberet, et cuin amyto 
recens cocto mixta; 
e. succus gastricus cum solo amylo recens cocto junctiis. 
Hae mixtiones, postquam in teroperatttra 30 - 4 0 ° C . per seXag. 
f S manserarrt, examinatae, exceptis c et e, magnam cupri exydati 
reductionem ostenderunt. Explorationes per horas 5 (qnaqne horae 
quadrante) repetitae eundera aemper eventum exhibitere. Haec 
experiraenta aliquoties iterata semper eadem docuerunt ' ) . 
Similia experimenta,Nope salivac ex ore canis desumtae facta, 
eventum praebuerunt cum prioribus, in quibns humani oris saliva 
adhita erat , omntno congrnentem; id quod nos adducit, ut rim 
salivae es ore eaitis et hominis sumptae eandem prorsus esse 
conteHdamw. 
Q u i n t a e x p e r i m e n t o r u m ser i e s . 
Quam vim saliva in albummates exhiberet, pervestigaturi, 
1) Saccliarum formatum esse plerumque vel secundum methodum Trom-
merianam vel invesrigationibns ope mlcroscopii institutis, jodo addito vel non 
addito, exploraviinus. Quae duo Mtbsidia si certi quld nondum docebarit, 
faecem puram elutam et ah aeris atmosphaerici aditu mercurio vivo interclu-
sam cnm materiis explorandis composuimus ut omnes dubitationes vel errores, 
si ijui forte adessent, tolleremus. 
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unum gramuia albiuninis ex ovo gallinaceo recens cocto sumptum 
curu salivaperquara alcalina temperaturae 38—40" C. submisimus; 
horis tribus cum dimidia interjectis albumen ex fluido remotum 
pensai.umque 0,95 < gramma acquare cognoviraus, ita ut ponderis 
jactura 0,05 grammatis esset. Coraparandi causa unum albu-
minis gramraa in canis ventriculum per stomachi fistulam immisi-
mus, quod post idem temporis spatium pensatum pondus 0,471 
gram. aequare vidimus. 
Eodem experimento iterato, ut albnmen revera in salira solvi 
nobis persuaderemns, unum gramma albuminls ovi gallinacei cum 
saliva alcalina recens collecta per horas 4 temperaturae 38—40° C-
subjecimus, atterura aibuminis gramma in canis ventriculura ad ideni 
temporis spatium injecimus, et grararaa tertiura per se temp. 120° C. 
exciccaviraus: 
Albumen quod in 
saliva fiierat . 0,995gram., exsiccatum 0,112gr., combustum 0,010 gr. aequavlt. 
Alhumen quod in 
ventriculo fue-
rat 0,473 — - 0,057 — — 0,001 — -
Alltuuien purum . . . . . . . — 0,1055-*- — 0,0115^- ' ' — 
ldera experimentum aliquoties repetitum fere eundem habuit 
eventnm, unde, albumen salivae iromissum diffusione quidem nec 
vero solutione vera ponderis jacturam facere, satis constat. 
Experiinentorum hucusque expositorum series demonstrant: 
1) constitutionem raoiecularem amyli per salivam ex ore ho-
raiuis vel cauis desumptam, temperatura 38—40° C. adhibita,. post 
sexag. 8, 15, 20 mutari, eamque mutationem non solum in amylo 
c o c t o , verum etiam in crudo, quale in cerealibus inest, perfici 
[cf. experim. seriem 1] . 
2 ) Dextrinl et sacchari ex amyto formationera non effici cel-
lulis epithelialibus in saliva suspensis quemadmodum Bernard cen-
s u i t 1 ) , [cf. experira. seriem 2 ] . 
3 ) Solam ternperiera auctam, alcalia et salia alcalica ejusdem 
cum saliva concentrationis, vel acida ejusdem cum sticco gastrico 
concehtrationis mntationem illam non producere [cf. exper. ser. 3 e t4 ] . 
1) 1. c. pag. 15. 
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4 ) Illam vim salivae neque alcohole, neque calore usque ad 
cum gradum, quo aqua fervere coepit, adaucto, sed tantum coctione 
diutius continuata tolli [cf. experim. seriem 3 ] . 
5 ) Salivam neque succo gastrico neque aliis acidis additis vi 
illa in amylum privari; succumque gastricum alcalinum factum 
neque ullam vim in amylum exserere, neque vi peculiari in albu-
minates spoiiari [cf. experim. seriem 4 ] . Itaque duo illa fluida 
organtca, extra organismum inter se commixta, neque actionem 
utrique propriam amittunt, neque reactione cheraica mutata vim 
ipsis insitam mutant. Quibus observationibus theoria illa de dige-
stione a cl. Bernard et Bareswil ' ) proposita „ L e suc gastrique, 
le fiuide pancreatique et la salive renferment un raeme principe 
organique, actif dans la digestion : mais c'est seulement la nature 
de la rgaction chimique qui fait differer le r6Ie physiologique de 
chacun de ces liquides, et qui determine leur aptitude digestive 
pour tel ou tel principe alimentaire" funditus refutatur. 
6 ) Salivae vim in albuminis frustula sola aquae per diffusio-
nem detractione eoerceri , neque verae solutioni, qualis in ventri-
culo per succum gastricum efficiatnr, tribuendam esse [cf. experim. 
seriem 5 ] . 
C A P U T I I . 
De v i , quam singulae salivae oris partes in 
amylum exerceant. 
Postquam in capite superiore salivae oris gravitatem in dige-
stionis processn, refutatis seutentiis a cl. Bernard et Bareswil pro-
latis, omui dubitatione exemiinus, restat ut paradoxon illud, 
salivae oris inesse vim a partium ejus singularum actione alienam, 
diligentius illustremus. Itaque controversiara, quae inter experi-
raenta ab illis scrutatoribus Francogallicis proposita et experimenta 
I) Recherches experiinentales snr les plienomenes cliimiques de la dige-
stion. Comptes rendus Tome XXI . Seance du 7. Juillet. p. 88. 
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a Leuchs et •Scfiwaim institiita intercedil , expedrre studehimus. 
Quem ad finem Lectoris animum advertimus ad inomtMitiim gravis-
sinmm, nimirum ad tertium fontem laticis illins, quem ex ore de-
sumptum salivae nomine designamus, qui tum ex secretis glandu-
hiiuin parotidum ct sulimaxillarium. tum e membrana mucosa oris 
et epithelio illain obtegente originem ducit. 
/. De vi secreti glandularum parotidum. 
Iti cane (s) ductus Stenoiiianus iiudatus in eumque fistula 
tenuis argeutea iutroducta est ; quo facto secretum, quod effluxerat, 
cum amylo recens cocto temperatiirae 38—40° C. exposui, dcinde 
quinta decima quaque sexag. per sex horas secundum methodum 
Trommerianam exploravi : sed nullam cupri oxydati reductionem 
inveni. Pariter jodo adjecto microscopii ope nulliis vini color (qui 
dextrini formationem imlicat) neque omnino ulla in amyli granulis 
cnmmutatio observari potuit. Kxploratio post horas 18 repetita idem 
docuit. Qiiod experimentum saepius repetitum est eodem effectu. 
II. De vi secreti glandularum submaxillarium. 
Secretum e caue ( # ) desumptiiin cum amylo recens cocto 
cominixturn qiium temperaturae 38—40" C. submissum esset, et per 
horas tres 15 quaque sexag. examiuaretur, nullam cupri oxydati 
reductionem praebuit, quae ne horis 14 quidem interjectis auimad-
versa est. Microscopium quoque j o d o addito, nihil iu amyli gra-
nulis mutatum ostendit. 
///. De vi fluidi ex cavitale oris collecti, secretis glan-
dularum parotidum et submaaillarium non accedentibus. 
Canis (<)), quatuor ductibus salhalihus deligatis, vulneribus-
qne perfecte sanatis, optima valetudine utebatur, nisi quod slti 
adaucta laborabat et multum aquae hauriebat. Fluidum crassum 
<;x ejus ore collectnm atqne cum amylo recens cocto commixtnm, 
temperatura 38 — 40° C. adhibita, ne horis 15 quidem interjectis 
cupri reductionem prodidit. 
Similia experimcuta, iu aliis quoq.ue canibus facta, ejusdem 
semper erant eventus. Addendum, in liis proximis experimentis 
instituendis me intcrdiim ctiam ita processisse, ut quodque illorum 
secretorum seorsim cum amjlo faeceque recens eluta, secluso aiire 
atmospliaerico, commisciierim ; nunqiiani vero fermentationem ex 
acidi carbonici evolutione conspexi. 
Ductibus excretoriis glanduUrum parotidum et submaxillariura 
deligatis, salivain omncm ab oris cavitate interclusam esse si con-
tendi, objicere qnispiam mihi possit, quatuor tamen alias glandulas 
salivales canis, tloas orbitales et duas subliiiguales integras reman-
sisse, ideoque muciitn ex cavitate oris collectum non prorsus 
salivae expertem haberi posse. Verum contra monere liceat, glan-
dularn utramque sublingualem in canibus adeo esse exiguam, tit 
modo parva telae glandularis vestigia in regione sublingttali inve-
niantur, ideoque earum , si qua est , secretionem magni momenti 
esse non posse. Glandulae vero orbilales, quarum ductus excre-
torii in oris cavitatem prope angnlos, qtiibus labia coeunt, exettnt, 
quamquam stint majores, taincn ob situm magis reconditum fluidum 
ex ipsis secretum in animalibus vivis repeti nou sinitnt. De eorum 
uatura ut certior fierem, in cane occiso illas separavi, frustaque 
earum et aquam, in qua per 4 — 5 horas erant macerata, cum 
amylo miscui, teinperaturae 38 — 40" C. exposui, et post sexag. 15, 
post horam diinidiam, post horas 2 , 5 , 10 secundum methoduin 
Trommeri exploravi. Cnpri rediictionem tiuiiquam inveni, qiiam-
qttam parotides et glaudulae suhmaxillares, eadem ratione tractatae, 
brevi temporis spalio (scxag. 5 0 ) amyli metamorphosin in sacclia-
rum effeceruut. Quae cum ita sint, jure videmur conteudere posse, 
glauditlas orbitales, quauivis carum secretum in oris cavitatem se-
cernatur, tameu glaudulis salivalibtis tiequaquam esse adscribemlas. 
IV. De salioa oris> glarulularnm parotidum secreto 
excluso. 
Canis (/>) ambobus ductibus Stcnonianis dcligatis, quum 
vulnera consanuissent, commoda valetudiue usus est. Ilaqne sali-
livam ex oris cavitate e o , quem jam tnemoravimtis, modo col legi , 
amylo recens cocto conjunxi, et teinperaturae 3 8 - 4 0 ° C. submisi. 
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Exploratio post dodrantem liorae ad metltoduin Trommeri institnta, 
magnam cupri oxydati retluctionem ostendit. 
V. De saliva oris, glandularum submaxiUarium secrelo 
excluso. 
In cane (y), ambobus ductibus Whartonianis deligatis, vulneri-
busqiie sanatis, ex oris cavitate saiivam collegi, cum amylo recens 
cocto illam commiscui, et temperatttrae 38 — 40° C. exposui. Jam 
post horae dodrantem insignetn cupri oxydati reductionem ani-
madverti. 
(Jtroque hoc experiraento in aliis canibus iterato, idem c o -
gitoviinus. 
VI. De vi secreti e glandulis parotidibus et submaxil-
laribus editi atqiie cum muco puro ex oris cavitate de-
Siimplo commixti. (Oris saliva artificialis.J 
In cane ( d j , glandularum parotidura et submaxillarium secretis 
seorsim collectis, omnes deiude quatuor ductus deligati sttnt, ut 
salivae aditus ab cavitate oris intercluderetnr, ct oris mucns purus 
atque secretorum modo tlictorum expers obtineretur. Cum hoc 
mnco, tertio post operationem die col lecto , aeque ac cum secretis 
glandularuin salivalium haec experimentorum series instituta es t : 
a. Pares copiae secreti parotidum et secreti glaitdularttm 
sttbmaxillarium miscebantttr; addebatur amyltim recens cocttnn; 
mixtura quatuor horarttm decttrsu dimidia quaqtte hora explorata 
nullam cupri oxydati reductionem osteudebat, quae ne 10 qtiidcm 
horis post observata est. 
b. Glandularum parolidtim atque submaxillarium secreta seor-
sim cum pari copia inttci, ex oris cavitate ejusdem canis petiti 
(qtti solus pcr se cum amylo conjunctus nullatn cupri oxydati redu-
ctionem progenuit), cum amylo recens cocto commiscebantur, atqtie 
temperaturae 3 8 — 4 0 ° C. exponebantur. Mixtura post horam unaro 
examinata iusignem cupri oxydati redtictionein manifestavit. 
c. Glandtilarum parotidtim et submaxillaritim secretis atque 
muco ex oris cavitate sumpto pari copia mixtis, amyloque recens 
cacto addito, iu temperatura 3 8 — 40° C. post lioram dimidiain 
eximia cupri oxydati reductio apparuit. 
d. Mucus nasi, ex homine sumptus, cnm secretis glandu-
larum parotidum et subinaxillarium mixtus, amyloque receus cocte-
coiijunctiis, temperatura 38 — 40" C. adhibita, post horam dimidiam 
eandem cnpri oxydati rednctionem offerebat. 
e. Mucns nasi solus per se cum amylo recens cocto tem-
peraturae 3 8 — 4 0 ° C. expositus, horarum 12 decursu identidem 
exploratus, niillam cupri oxydati reductionem ostendit. 
Quaestiones igitur in capitis hujus principio a nobis propo-
sitae, atque experimentis numerosis dilucidntae ibidemque perpensae, 
jam hoc modo solvendae videntur: 
1. Singuli ex trihus illis salivae oris fontibus (glandulae 
parotides, submaxillares, et membrana mucosa or is ) separati nul-
lam in amylum vim exhibeut. 
2. Secrera glandularum parotidum et submaxillarinm inter 
se conjuncta non majorera in amylum vim exserunt. 
3. Alterutrum horura secretorum si cum secreto membranae 
mucosae vel oris vel narium commiscetnr, eandem, quam fluidura, 
quod dicimus salivam oris , in araylum vim exercet. 
Itaajie, quod cl. Bernard ' ) enuntiavit: „n ' e s t - i l pas legitime 
de conclure que cette puissance ou, si l'on veut, ce ferment trans" 
forraateur de 1'amydon en glucose re'side dans la membrane mu-
queuse buccale et non dans la salive ? " simplicissimc redarguitur. 
Membrana mucosa oris sejuncta, qua cl. Bernard ad experi-
menta sua usus est, sine dubio secreto glandularum parotidum et 
subraaxillarinm irabuta erat, et si eandem, quam oris saliva, vim 
manifestavit, illa, quae observata est , sacchari ex amylo formatio 
minirae muco mero et cellnlis epithelialibus tribuenda est. 
Ceterum alio loco demonstrabimus plerasque suhstantias 
animales, oxygenii atmosphaerici aditu uon iutercluso, si per horas 
1) I. c. p. 12. 
2) In opnsculo, (pind postca pulilici jnris faccrc iii.animo <-si. 
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24 — 48 soltitioni «pmitaueae snbjieiantnr, materiam gignere, qiiae 
cum materia, ex secretis glanriularum saiivalium et membranae 
mucosae oris con f l i i en t ibHs extemplo formata, nisi ex omni parte, 
rcactioue saltem in amyfttm exliibita congruat. 
Ktiamsi cl. Bernard meinbrana mucosa oris omnino pura usus 
esset, tamen eam, qnam post horarnm 24 macerationem et hora-
rnm 12 digestionem in antylo adhibito observavit ' ) mutationem, 
neutiqnam sententiae ab ilto prolatae argiimentnm habere liceret. 
Secnndum nostram opinionem secretis glairdularum salivalium 
cttm secreto follicnlortim membranae mucosae oris et aliartim par-
tittm eadem intercetlit ratio, quae est inter emulsinum et amygda-
linnm in nucleo quoriindam generum amygdali et prtini. Quum 
enim acidum hydrocyanicnm et benzoylhydrogeninm in dmpis.illis 
indoiem proprtam non expliceut, seqnitttr, utrtimqite et amygdalinum 
et emulsimtin in niicleis ita esse dispositnm, ut altemm ab altero 
separatum sit. In fructibus recentibus vero propter diffusionem 
flnidorum per septa viva materiae iilae confluant, et actione mu-
ttta illa quae memoravi preducta gignant necesse est. Quacum re 
concinit, quod recens amygdala secta oleum amygdali amari redo-
le t , amygdala sicca minime. Qna ratione fontes memorati acidi 
hydrocyanici et benzoylhydrogenii (eratilsini et amygdalini) in plan-
tis ordinati sint et dispositi, plantarum phys io logiae^ t chemiae 
explorandiim reiinquimus. At sicnt ad acidum hydrocyanicom et 
et benzoylhydrogenium cognoscendum vef odor , vel sapor, vel 
acidi Benzoici formatio et atiae res adjuvant, ita ad cognoscendam 
materiam ex mixtis secretis glandularum parotidttin et submaxilla-
rinm et membranarum mncosarum formatam, et o ieo amygdali 
nmari respondentem, araylum inservtt. Nec tanien de hac re fosius 
agere hie est locus. 
J) I. c. p 10. 
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C A P U T I I I . 
De salivae oris vi intra organismum. 
De salivae vi intra organismum experimenta exstant notissima 
a Spallanzani, Pringle, Macbride institnta, qui viri docti alimenta 
ex amylo aut albmnine couflata, saliva admixta, facilius solvi et 
celeriu8 in fermentationem trausire invenerunt, quam nutrimenta 
saliva non imbuta. Tiedemaun et Gmeiin canes anseresque solo 
amylo pastos, et post horas 5 interfectos, dulcem in chymo saporem 
prodere observarunt, indequo ainylum in saccharum transmutatum 
esse concluserunt, attamen eam mutationem e succo gastrico pen-
dere arbitrati sunt. Ilaec experimenta cl. Leuchs adduxerunt nd 
seutentiam jam supra expositam, qna quacstio de vi saJivae tum 
intra organisuiura tiuu extra eum ad finem omiiino pervenisse vide-
batur. Nihilominus cl. Bernard rem denuo in dubitationem vocavit, 
quippe qui in cauibus tantnm solauis tuberosis nutritis, quorum 
aliis oesophagum deligaverat ideoque salivae adfliixum |iraecluserat, 
aliis vero l.ibcmm salivae in os aditum permiserat, neque ullum 
discrimen in veutriculi contentis, neque saccharum post horas 2 
depreheudisse dicat ' ) . 
Eadcm experimenta cum repeteremus in canibus, felibus et 
cuuiculis^ mox nohis persuasimus, hanc methodum a Bernard com-
inendatam ad quaestionein illam dilucidandam neutiquam aptam esse. 
Nam et aute operationem major minorve copia salivae in ventriculum 
desceuderat, ita ut oesophago deligato salivae in ventriculo absentia 
iion adduceretur; et pcr ipsam illam operationem animal adeo 
vcxatur, ut saiium haberi nequeat, ideoque digestionis processus 
uormalis procedere non possit; quare prorsus alia, omnisque cou-
troversiae experti ratione in quaestionibus, quae jam afferentur, per-
vcstigandis ustis surn. Quaeritur euim : 
a. num vis salivae iutra orgaui .mmn eadeiu sit, quae extra 
organismum 1 
2) Hoc loco adinonenilum est, Bernard ad ainyli niutatioiiein exami-
nandam solo jodo u s u m i?sse. 
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b. inim ea vis re vera ipsi salivae, an potius aliis slmul ma-
teriis in ventriculo obviis insit ? quemadmodtim hoc de vi extra 
organismum certissime demonstravimus. 
Ad priorem quaestionem explicandam in cane « , artificiali 
stoinachi fistula iustructo, longam experimeiitoruin seriem ita in-
stituimus, tif animal, postqtiam per horas 12 esurierat, amylo recens 
cocto ntitriremtis, veiitrictitiqne contenta per stomachi fistulam ex-
tracta inqiiireremus. Eorum experiinentortim snmma constantissime 
ea erat, ut post Iioras 4 — 5 omnem, qtia canis pastus erat, amyli 
copiam iu saccbarum mutatam esse videremtts, de qua re cum 
Trommeriana methodo adhibita, tum microscopio iu auxilium vocato 
satis uobis persuasimus. 
Ad alterara qtiaestionem enodatidam cane y usi stimtts, in qtto, 
salivae diictibtts deligatis, excretionem impedivimus. Qttum jam 
prioribus experimentis edocti essemus [cf. Cap. II. Exp. 3 ] , oris 
mucttm per se extra organistnum amyli iu saccharurn mtitationetn 
iion producere, huic cani, postquara per horas 12 uihil cibi con-
sumpserat, per syringetn ventriculo iusertam sat magnam amyli 
recens cocti copiam in ventriculum inspersimus. Contenta ventri-
culi per horas novem cum dimidia, singulis horis ope syringis ex-
tracta, secuitdtim methodum Tromnierianam, nec non ope faecis 
et niicroscopii auxilio examinata, iutllam in dextrinum vel saccha-
rmn tnutationem ostenderunt, sed amyli granula coctione turgida 
pristinam fortnam coloremque iulense caerttleum, adjecto j o d o , 
retiuuerant. Siiniil vetitrictili cottteiita chartam caeruleam semper 
rubefaciebant. Idem experimenttim saepius repetiltttn eundem sein-
per habuit eveutum. 
Ergo certum et exploratum es t : 
1 ) oris salivam vim snam iu ainylum et in orgauismo et extra 
illum exserere; 
2 ) praesentiam ejus omniiio necessariam esse ad araylaceorum 
in ventriculo digestionem ; 
3 ) eam vini succo gastrico neque impediri iieque progigni. 
Qiinin atitein tteqtte succtig gastricus neque ventriculi mucus 
jnutatioiiem eflicere possct, canisque per tres hebdomades fere 
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solis alimeritis amylaceis nutritns optima gauderet valetudine, el 
animalis excrementa, per id tempus investigata, neutiquam solito 
majorem amyli grannlorum copiam ostenderent, — eam amyli in 
saccharura mutatiouem in intestinis tenuibus, idque succo pancrea-
t ico, fieri, credendum erat. Ut certius nobis de hac re persua-
deretur, nulla alia restahat ratio, nisi ut fistulam in ejusdem canis 
intestino tenui institueremus, per quam, dum canis amylo pasce-
batur, intestini ejus contenta perquirerentur. 
Hanc operationem exsecuti post decem dies fistulam perfecte 
formatam vulnusque sanatum vidiraus. Tum amylo recens cocto 
in ventriculum cauis injecto, per horarura 8 decursum dimidia 
quaque hora ventriculi contenta ope syringis per os in ventriciilnm 
immissae, atque intestini tenuis contenta per aperturam fistulae 
eduximus. Intestini contenta post trium horarum spatium nullum 
amyli vestigium sed illud omnino in saccharura commutatura osten-
derunt, dum ventriculi contenta ne post horas 8 quidem sacchari 
vestigia praebuerunt, immo j o d o addito et ope microscopii exarai-
nata arayli granuta salva demonstrarunt. 
Vt eam amyli in saccharum metaraorphosin ex succo pan-
creatico proficisci monstraremus, in alio cane vivo pancreatis ductum 
excretorium quaesivimus, cannula argentea instruximus, indeque 
succi pancreatici meri guttulas aliquot obtinuimus. Hoc fluidum 
prorsus pellucidum, nuliasque particulas solidas continens, chartam 
mbram admodum coeruleam reddidit, et cum amylo recene cocto 
in tcmperatura 38 — 40° C. coiijunctum post sexag. 10 eximiam 
cupri oxydati reductionem mauifestavit. Itaque succns pancreaticus 
jure uominatur saliva abdominalis, quamquam Bernard nnperrime 
(riustitut Nr. 748 , Fror. N. -Not. Nr. 1 3 6 ) hanc sententiam op-
puguat, et prorsus aliatn illi latici tribuit vim ; qua de re alio in loco 
fusius agara. 
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C A P U T I V . 
De vi delente, quam saliva in organisnium 
animalem et vegetabilem exhibere credatur. 
Temporibus tum recentissirais tum prioribus partiru opinioni-
bus praejudicatia ac superstitione vulgi, partim ipsorum virorura 
doctorum tlieoriis salivae roirabiles, vires attributae sunt. Unde 
factum est, ut ad hunc usque diem saliva, in multis variarum gen-
tiura cunsuetiuiiuibiis usurpata, jaro salutem jara perniciem afferre 
putetur. Uti Eberle ' ) salivaro animi affectionibus modificatam 
aquae tofanae principium virosum formare opinatus es t , ita Hiine-
feld 2 ) hauc salivae vim perniciosaro ex acido sulphocyanato, quod 
ei inesset, deducere conatus est. Pariter W r i g h t 3 ) experimentis, 
quorura jam in hujus dissertatiunculae Cap. 1 part. prioris mentio-
nem fecimus, innisus, saliva humana in systema sanguiniferum ca-
num injecta, orauia hydrophobiae symptomata se observasse narrat. 
Easdera bestias, saliva hiunana iu ventriculurn ipsarum injecta, 
multo etiam celerius pessumdari ait. Quin etiam plantas, saliva 
infusa, foliis flaccescentibus extingui dicit. 
Quam salivae vim num jure statuerint, jam in harum disquisi-
tionum initio in dubiuai vocaviraus; simulqite acidnin sulphocyana-
tum causam ejus haberi non posse, tum experimentis a Marchand 4 ) 
institutis, tura iis, quae ipsi observavimus luculenter probasse nobis 
videraur. Jara autem, postquam chemicam salivae corapositionera 
«jusque tum extra organismutn tum intra eum functionem cognovi-
inus, opinio Wright uon potest uisi admodum vero absimilis haberi. 
De qua seutentia nostra quo elarius re ipsa nobis persuade-
reraus, experiraenta a Wright descripta repetiv irnus. 
E x p e r i m . s e r i e s 1. 
Fel i , quae horas 24 nihiJ cibi consumpserat, per syriiigcin 
1) Physiologie rler Verdauung. Wiirzbiirg l!S3l. p. 2S. 
2) I. c. 
3) 1. c. 
4) I. c. 
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veiitriculo insertam iuspersitnius grainiu. 96 salivae calefactae, quam 
nicotianae fumum duceu tcs Wrightii metliotlum secuti) ex ore coJle-
geramns, quaeq tteeximia reactione alcaiina praedita erat. Qtto facto 
animal initio quidem paulo videbatur tristius, quod pedum ikliga 
tioni ad operationem necessariae et ligno transverso in os anjjiialis 
inducto et aflixo adscripsimus, celeriter taraen animum recepit. 
Per horas 6 observata felis omniuo sanam se praebuit, carnesque 
porrectas magna aviditate devoravit. Pos t horas 12 animai cibo 
praebito magno appetitu vescebatur, totamque hebdomadem optima 
valetudine gavisum ad alia adhibitum est experimeuia. 
Idem experimentum in cane adulto factura est, cui quidem 
100 salivae humanae gramra. uisperss sunt. In cuniculo denique, 
ctti 80 salivte graram. in ventriculum injecta erant, omnino eadem 
sunt observata. Qua ex causa pendeat hic effectus ab i l lo , quem 
Wright post injectionem salivae huraanae iu ventriculum auimalium 
observaverat, plane diversus, definire non auderaus. 
E x p e r i m . s e r i e s 2. 
a. Cani adulto 100 gramm. salivaeeadem methodo collectae, 
et chartam rubram caeruleam reddentis, leniter calefacta in venam 
cruralem injecimus. Jam quttm prima eaque parva salivae copia 
injecta esset, respiratio difficillima facta est, iiiiiutnerabiles validique 
cordis pulsus observati sunt, puptllae dilatatae et immobiles appa-
ruerunt; quae symptomata, quum post aliquot aexagesimas jam re-
mitterent, injectiene continuata tamen confestim redierunt. Caujites 
se addiderunt debilitas ac Jassitudo membrorura magnaque insensi-
bilitas, ita ut animal, veluti narcosi correptum jaceret ; tum extre-
initatum tremores ingruerunt, postea convHlsioues uuiversales, quas 
tetanus demtim secutus est, tn quo animal brevi exstinctam est. 
b . Feii mari vaiido, bene nutrito, in renam JHgularem, ex 
qua gramm. 25 sanguiuis emissa erant, gramm. 60 salivae lettiter 
calefactae injecimus. Sub ipso injectiauis initio magna respirationis 
dilficultas apparuit, cordi* pul&us luiraerari non poterant, pupillae 
immobiles ac dilatatae ceriicbantur, labiaque uasus et lingua coe -
rttleum colorem iitdueruut. Injectione intermissa, quamquam ani-
mal patiltilum recreabatur, aurae tamen cp ta l io mansit. Injectio-
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nem persecuti vomitum, urinae et faecum evacuationcs, extremitatum 
couvtilsiones, denique tetanum et mortem consequi videbamus. Ca-
daveris sectio statim instituta nihil aeris in corde atque vasis ostendit. 
Quaravis in his duobus experimentis similem, ac Wright, as-
secuti essemus effectum, tamen non eo, quo auctor Anglicus, modo 
illam dijudicare poteramtis. Nam symptomata, quae in his anima-
libus mortem praegressa sunt, narcosis indolem adeo manifestam 
praebebant, ut suspicionem depellere non possemus, abnormem 
illum vitae statum non saliva ipsa sed potius principio narcotico 
uicotianae esse excitattim. Ad hanc sententiam vel refellendam 
vel muniendam hac alia via procedere conati sumus. 
E x p e r i m . s e r i e s 3. 
a. Cani annis provecto graram. 25 salivae, quara nicotianae 
furaum non •tugentes ex ore collegeramus, calefacta sensim copiis 
miuutis in venara cruralera injecimus. Ubi decima pars salivae in 
aiphone conteutae in vas sanguiferum intravit, respiratio accelerata 
est, cordisque pulsatio vehementissima statim apparuit, dum pupil-
lae neutiquam immobiles aut dilatatae erant, neque extremitatum 
et totius corporis aut Jassitudo et status flaccidus, aiit convnlsiones 
exoriebantur. Priora phaenomena, cum brevi intermisscnt, injec-
tione contiuuata, iterum exstiterunt. Hoc modo intervallis quihus-
dam, siraulatque phaenoraeua memorata cessarunt, injectio salivae 
ad finem est perducta. Canis vero , animo recepto, longius per 
tempus observatus nihil morbosi ostendit, cibum potionemque solito 
more sumpsit, neque postea incommoda usus est valetudine. 
b . Eidem cani hebdomade interjecta in alteram venam cru-
ralem gramra. 40 salivae oris recens collectae [nicotiauae fumo per 
08 non ducto] paulatim copiis minutis iraraisimus. Symptomata 
injectionem comitantia eamque secuta illis, quae modo descripsiinus, 
prorsus erant similia; canis valetudo nihil detrimcnti ceperat. 
Jam ex his experimentis satis superque elucet, jure nos con-
Jecisse, majorem et graviorem partem symptomatum a Wright et 
nobis post injectionem salivae in venas observatorum non ipsi 
salivae scd nicotiauae ad eam colligendam adhibitae adscribeudain 
esse. Nam simulac principium narcoticum exclusum est, omnia 
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symptomata systematis nervosi affectionem iiulicautia cessabant, et 
non possumus non valde mirari, quod Wright, quamquam septem 
per annos in hanc quaestionem solvendam incubuerat, ne minima 
quidem fuerit suspicio, nicotianam aptam non esse ad salivam in 
usum physiologicum colligendam. 
Restabat, ut inquireremus qua ex causa penderet altera sym-
ptomatum series a Wright pariter atque a nobis observata in ex-
perimentis supra allatis, nimirum cordis ictus vehementissimi et 
freqtientissimi, respiratio accelerata et difficilis. Ex nostra sen-
tentia haec phaenomena, quamvis ex parte ab aucto vasorum con-
tento derivanda, tamen praecipue inde pendebant, quod cellulae 
magnae epithelii stratiformis, quo membrana mucosa iu cavitate 
oris obtegitur, in saliva ex ore collecta haud parva copia obviae, 
pulmonum vasa permeare non poterant, sed potius ea obstruere 
debebant, unde et auctus cordis nisus et respirationis motus ab-
normes originem petebant. Quam sententiam serie experimentorum 
jam describenda confirmavimus. 
E x p e r i m . s e r i e s 4. 
a. Cani adnlto gram. 50 salivae huraanae filtratae, in qua 
tantum paucae cellulae epithelii sub microscopio ce rneban tu re t 
quae sine usu nicotianae collecta erat, in venam cruralem injecimus. 
Jam copia parva imraissa symptomata supra memorata extemplo 
quidem apparuerunt, sed multo raitiora erant celeriusque cessa-
verunt, quam in experimentis prioribus. Tot4 copia injecta animal 
brevi post vaietudiue erat neutiquam turbata. 
h. Gram. 20 gummi Arabici in grammatis 40 aquae solutis, 
fluidum paravimus particularum solidarum prorsus expers, et ejus-
dem fere, cujus saliva, consistentiae; quod calefactum in venam 
jugularem canis injeciraus. lujectio dura durabat, nullam ex sym-
ptomatis, quae saliva injecta observata erant, deprehensum est, 
praeter respirationem justo paulo profundiorem et impeditierem, 
quac certo e vasorura contento aucto exorta erat, et mox cessabat. 
c. In altero cane idem repetitum e&t experimentum, injecta 
soltttione ex gram. 30 gummi et gram. 60 aquae parata. Eventus 
idem erat. 
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d. Denique salivam meram ad ejusdem generis experimentum 
adhibuimus. Secreta glandularum parotidum et submaxillarium ex 
ipsarum ductibus excretoriis collecta, ut jam supra ostendimus, 
partes histologicas non continent. Itaqire ex cane adulto fluida 
illa excepimus, commiscuimus, atque 25 gram, in venam jugularem 
felis parvae et junioris injecimus, quo facto, praeter respirationem 
paulo difficiliorem, qnam ex contentis vasornm sanguiferorum auctis 
exortam esse verisimile erat, nnllum, ne levissimum quidem, sym-
ptomatum ante memoratorum animadversum est vestiginm. Animal, 
animo post operationem celeriter recepto, pariter atque in experi-
mentis duobus proximis optime se habuit. 
Deniqne etiam illa Wright experimenta repetivi, quibus sali-
vae vim delentem in plantarum vitam demonstrasse sibi visus est. 
E x p e r i m . s e r i e s 5. 
Lepidii et eucnmeris semina in sex capsnlis ex papyro con-
fectis arenae exsiccatae imposui. Quartim capsnlarum hinas, alte-
ram lepidii, alteram cucumeris semine repletam, perfudi vel saliva, 
quam nicotianae ftimum ducens ipse exspueram, vel saliva quam 
illb stimulo non adhibito collegeram , vel denique aqua simplici. 
Tribus diebus exactis semina lepidii et cucumeris, quae salha » i -
cotianae experte et aqua mera perfusa erant, germinabant, et ita 
qtiidem ut niillum discrimen in seminum evolutione deprehendi 
posset. Coutra semina, quae saliva, ope iiicntianae collectd, perfu-
deram, quinto demum die evolvi quidem coepta sunt; germina an-
tem, colore sordido-flavo induta, ab ipso initio flaccida, prioribus 
bene laeteque crescentibus, in primo evolutionis gradH substiterunt. 
Idem experimentum in florentibus primulis, auriculis et violis 
institutum quarum radices saliva inbueram, eundem habuit eventtim. 
Qno melius autem edocerer , herbae nicotianae fumo factum 
esse, ut ftoTes flaccescerent, seminumque evolutio impediretur, loco 
salivae aquam simplicem in vasculo bene clauso herbae nicotianae 
fnrao impietara ad ejusdem generis experimenta adhibui. Eventum 
cum prioribus experimentis prorsus congraere vidi. 
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Utrum experimenta a nobis instituta ad easdern, quas Wright 
publici juris fecit, nos adduxerint sententias, an non, ex ipsa qui-
dem commentatione elncebit. Tamen idoneum censeo, observatio-
num nostrarum in hoc capite expositarum summam his paucis ver-
bis repetere. 
1. Salivae humanae vel maxima quantitas in animalis ven-
triculum immissa tantum abest, ut brevi temporis spatio mortem 
provocet, ut prorsus nullam nocivam vim exserat. 
2 . Saliva hominis nicotianae stimulo collecta in animalis 
venas immissa gravissiraa excitat symptomata, ita ut non post ali-
quot d ies , sed extemplo mors sequatur. Quae symptomata duplicis 
sunt generis, ita ut altera narcosi, altera suffocationi tribuenda 
sint, Illa principio narcotico nicotianae adscribenda sunt, haec 
e pulmonum vasis per epithelii lamellosi cellulas obstruct,is pen-
dent. Saliva mera per se ejusmodi effectus neutiquam gignit. 
3. Itaque si saiiva, sine usu nicotianae ex ore collecta, in 
vasa mittitur, phaenomena quidem suffocationis ingruiint, sed iiulla 
narcosis symptomata [cf. experim. seriem 3 ] . 
4. Sin autem secreta glandularum parotiduin et submaxilla-
rium nullas partes histologicas continentia adhibentur, vel aliud 
fluidura vi8cidnm et partium solidarum expers iu venas injicitur, 
etiam haec phaenomena posteriora prorsus desunt [cf . experim. 
seriem. 4 ] . 
5. Oris igitnr saliva in sanguinem injecta non propria vi 
sibi inhaerente nocet , sed vel mechanice propter partes solidas 
admixtas suflocationis syraptomata, vel propter nicotiauae elementa 
chemica illata narcosis phaenomena provocare potest, nullo autem 
pacto hydrophobiam gignit. 
Pariter nicotinuiii, oleuin empyreumaticum, paraphinum, aci-
dum aceticum et butyricum ' ) efficiuiit, ut semiua perfusa saliva 
ope nicotianae collecta non laete germinent, floresque eodem modo 
tractatae cclerius, quam in aqua pura, flaccescant. 
I) Marchand, Physiolog. Chemie. Berlin 1844. p. 406. 
T h e s e s. 
Graviditatem extrauterinam, excepta tubaria, exstare uego. 
Choleram morbum contagiosiim esse nego. 
Succi gastrici secretionem non miiius locum habere censeo 
ventriculo vacuo, quam nutrimeiitis repleto. 
In oesophagi coarctationibus organicis fistulam stomachalem 
artificialem unicum auxilium certum periculoque carens haben-
dum esse reor. 
Laesiones peritonaei operativas non tanti periculi esse arbi-
tror, quanti vulgo habentur. 
Febris non est morbus totius organismi, sed localis. 
